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（厦 门大学 高等教育发展研究 中心 ，福建 厦门 ３６ １ ００ ５ ）
摘 要 ： 院校研究是本校工作研究 ， 目 的在 于 为 高 校应对各种挑战提供可能 的 解 决 方案
或 政策策略选择 。 中 国 院校研究从 ２０ 世纪 ７ ０ 年代后 期发展至今有 ４０ 年的 历 史 ， 经 历 了
自 发发展和组织 化发展两 个阶段 ，没有证据表 明 中 国 院校研 究是 向 美 国 学 习 的 产 物 。 中
国 高校大 多 都建立 了 院校研究 的 组织机构 ，尽管机构本 身 变化 频繁 ， 包括 名 称 变更 、职 能
转换 、隶属关 系调 整 、领 导关 系 变化等 ，但性质却保持稳定 ， 即 行政咨询研 究 。 院校研 究
组 织机构数量庞大 ，从业人 贾 众 多 ， 基本 组织 模式有 三种 ， 即行政 专 责模式 、 学 术 兼理模
式和混合模式
。
在 院校研究人 员 中 ， 专 职行政人 员 占 了 绝 大 多 数
；
学 术研究人 员 数量 虽
然 不 占优势 ，但发挥 了 积 极而 重要的 影 响 。 院校研 究发挥 作 用 主要表现在绘 制 学校 愿
景 、解决 现 实 问题以及监督 办 学过程等 。 中 国 院 校研 究 的 发展和作 用 的 发挥 与 院校研 究
分会的 成立是分不 开的
。
２ ００７ 年获批成立 的 院 校研究 分会不但 为 开展院校研 究 鼓与 呼 ，
而且为 院校研 究 的 专 此化做 了 大量 的 工作 ，推进 了 院校研究 的组 织化发展 。
关键词 ： 院校研 究 ； 院校研 究 组织 ； 院校研究人员 ； 院校研 究分会 ； 中 国
引 言
院校研究是世界上诸多国家和地区的 高校在新世纪面对变化不定的发展环
境时所采取 的重要战略 。 尽管院校研究本身是高校为应对各种挑战提供可能 的
解决方案或政策策略选择 ， 而不实际担负决策 ，不直接破解相关挑战 ， 也不直接
发挥促进学校发展与进步 的作用 ， 但仍然得到 了很多 国家或地区高校的高 度重
视 ，而且从发展趋势看 ，受重视程度有增无减 。 中 国 高校可能是除美 国 以外较早
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研 究 院 教授 、博士 生 导师 ，研究 方 向为 高等教育 管 理 、 大 学战略规划 、 高校教 学与 评估等 。
２９
中 国 高 等 教 育 评论
第 １ １卷

开始发展 院校研究 的 ， 院校 研究机构数量之多 ，参与人员之众 ，世所少见 。 在 中









） 发挥 了积极 的 促 进作用 ， 院校研究 分会积极 的 倡导
和推介不但激励 了一批 专家学 者热情地 参与 院校研究 ， 而且 引起 了很 多 高校领
导的重 视 ，从而助推 了很 多院校研究机构 的 创设 。 不 过 ， 客观地讲 ， 中 国 院校研
究还处 于成长期 ，无论是 院校研究 的 组织建 制还 是院校研究 的 有效 理论与方法
都还有 待进
一
步完善 。 但这并不 妨碍肯定 地评 价 中 国 院校 研究 的 发 展 ，积极地
看待它的 发展趋 势 。
一
、 中国院校研究的发展历程





。 其实 ， 在英 文语境 中 ， Ｉｎｓ ｔ ｉ ｔｕｔ ｉｏ ｎａ ｌＲ ｅｓ ｅａｒｃｈ 不 只 是在 高等教





。 院校研究 在美 国开展 得 比较早 ，尽管
有美 国学者认为美 国的 第
一项 院校研究是 １ ７ ０ １ 年耶鲁大学开展的 苏格莱大学组
织结构研究 ，但 更 多 的学 者认为美 国 高等 教育 大 众化催生 了 院校 研究 ， １ ９４ ５
—
１ ９７ ５ 年是美国 院校研究 的正式兴起时期 。
？
这一 观点可 以从美 国院校研究协会
的成立得到确认 。 美 国院校研究协会于 １ ９ ６ ６ 年成立 于密歇根 州 ，而第
一
次全 国
院校研究论坛则于 １ ９ ６ １ 年在伊利诺伊州 的芝 加哥举办 。
？
正 因为美 国 院校研究
开展得 比较早 ，所 以 ，有研究 者便据 此推断 中 国 院校研究 是 向 美 国学 习 的结果 。
实际上 ，这可能是 一个误会 。 从 中 国 院校研究 发展 过 程看 ， 至 少在 初期 发 展 阶
段 ，没有证据表明 中 国 院校 研究是 向 美 国学 习 的产 物 。 在 中 国 学者 引 进 美 国 院
校研究 的概念之前 ， ２ ０ 世纪 ７０ 年代后期 和 ８０ 年代 初期 ， 已有 不少高校成立 了高
等教育研究室 、研究所 或办公室等机构 。 它们除 了 开展高等教 育理论研究 外 ，多





这个概念 。 从 这个意义上说 ， 中 国 院校 研究 与高等 教育 理论研
①常 桐善 ． 美 国 院 校研 究 的 过去 、 现在和 未 来—基于 高等教 育 发展 的 视 角 ［ Ｊ ］ ． 高 等 工 程教
育 研究 ．２ ０１ ３ （２ ） ： １ ：３ ３
＿
１ ４２ ．







Ａｂｏ ｕｔＵｓ ／Ｈ ｉｓ ｔｏ ｒｙ／ Ｐａｇ ｅｓ ／ｄ ｅ ｆａｕ ｌｔ ．ａ ｓ ｐｘ ．
３０
理论 好 纬 院校发展与大学治理专鱷
中 国院校研究的发展 与院校研究分会的功能
究是同生共长发展起来的 。
？ 中 国 院校研究从 ２０ 世纪 ７０ 年代后期发展至今有
４ ０ 年 的历史 ，大致经历了两个发展阶段 ：
一




有史料表 明 ， １ ８９ ８ 年京师大学堂创建之时 ，康有为 、梁启超受军机处和 总理
衙门 委托 ，提交了 《代总理衙门奏拟京师大学堂章程 》 ，该章程获得清朝光绪 皇帝
的批准 ，成为中 国 近现代高 等教育最早的学制纲要 。 这可 能是中 国最早 的 院校
研究 。 不可否认 ，类似的院校研究都是零星 的 、个别化 的现象 ， 并没有对高校办




的大乱后 ， 中 国髙校不仅需要恢复秩
序 ，而且需要改革发展 ，以适应和满足经济社会快速发展对高层次专 门 人才培养
的要求 。 自 １ ９ ７ ７ 年恢复高考开始 ， 中 国高等教育发展进人了 黄金时期 ，开启 了 由
大乱到大治 的进程 。
正是在这样的背景下 ， ２０ 世纪 ７０ 年代后期 以来 ，
一
门 以认识高等教育规律 、
服务高等教育发展为 目 的的新学科开始成长起来 ，这就是 以高等教育为研究对
象的高等教育学 。 尽管此前不少人发表了很多关于高等教育 的著述 ， 但没有形
成专 门 的高等教育学问领域 ， 髙等教育 学更没有成为一 门相对独 立 的学科 。 厦
门 大学教育研究院 的前身
—厦 门 大学高等教育科学研究室成立于 １ ９ ７８ 年 ５
月 ，是中 国第
一家专 门 的髙等教育研究机构 ， 在它 的工作职能 中 ， 除 了研究高等
教育 问题 ，还包括推动学校的教育教学改革工作 。 为此 ，研究室在科学研究 和培
养人才之外 ， 开展了有关校内 服务工作 ， 比如 ，协助学 校进行教学期 中检查 ， 向学
校提供本校学生思想动态调査分析数据与建议 。 ？ 后者便具有院校研究的性质 。




一条是院校研究性质 的 。 也就是说 ， 中 国 高等教育研究是学科研
究和院校研究并行发展的 ，有的髙等教育研究机构进行学科研究 ， 有的高等教育
研究机构进行院校研究 ，也有高等教育研究机构 同 时担负学科研究和 院校研究
两项职能 。 据 中国 高等教育学会 １ ９８ ７ 年对 １ ７ 个省 、市 、 自 治 区所做的不完 全统
计 ， 当时 中国 已有高等教育研究所 （室 ） ７０ ０ 多个 ，其中 ９ ５％设在高校 ，专职研究人
① 别敦 荣 ．加强 中 国 的 院 校研 究理论 建设 助 推 高 校提升 办 学 水平 ［ Ｊ ］ ． 中 国 高 教研 究 ， ２０ １ ６






？ 潘懋元． 厦 门 大学 高等教 育科 学研 究所建 所十年 工作报 告 ［Ｃ］ ／／潘懋元 文 集 ．广 州 ： 广 东 高
等教 育 出版社 ， ２０ １ ０ ： ９ ３ 
—
９ ６ ．
中 国 高等 教 育 评论
第 １ １卷 
员 数以 千计 ，兼职研究人员 数 以 万计 。 这些高 等教育 研究机构 大致分为三 种类
型 ：
一
是主要承担宏观研究 和理论研究 任务 ， 培养研究 生等 ； 二是 以 面 向本 校 为
主 ，根据学校教育改革的 需要 ，提供咨 询或协助校 长 、 教务 处 、办公室 承担
一些调
査研究 ，起草报告 ；三 是介于 前两 者之间 。
？
从这个统计结果 看 ，第二 、 三类 机构
的工作都具有院校研究性质 。
不论从哪方面讲 ， 自 ２０ 世纪 ７０ 年代后期 以 来 ， 院校研究在 中 国大 陆高校 已




个显著的特点 ， 即 自 发性 ，机构是高 校 自 发成立 的 ，职 能是高校 自 己所赋予 的 ，
研究工作也是 自 身根据经验 或通 过 自 主摸索 开展起来 的 ， 这也 就决定 了 当 时 的
院校研究专业化程度较 低 。 尽 管如 此 ， 却不能 说院 校研究 对高校 办学没有 发挥
积极作用 。 事实上 ，在有 的高校 ， 院校研究 发挥 的 作用 还非 常显著 ，甚至促 进 了
学校 的持续发展 。 比如 ， １ ９ ７７ 年 ８ 月 ，华 中科技大学 （原华 中 工学院 ）组织部分教
师对 国 内外
一些著名 大学 的教学 、科研情况进行广 泛 、深人 的 调查研究 ，历 时半
年多 ，写 出 了 数十份 共 ６０ 万字 的 调查研究 报告 。？１ ０ 月 开始编 印 《调查研究数
据 》 ，组织教职员 工阅 读学习 ，并形成 了研究报 告 《我 院 同世界 著名理工科大学 的
差距和赶超 的 主要措施 》 。 该报告提 出 的主要措施包括 ： 调 整和 改造 专业 ， 实现
理工结合 ；加强基础理论教学 ，提高教学质量 ；恢复 和建 立
一批研究机构 ， 大搞科
学研究 ；狠抓师资的 培养提 高 ；更新实验设备 ，建设
一批研究试验 中 心 ；加 强科技





成功的院校研究 ，它对学校 当时 的转型发展 发挥 了重要 的 促进作 用 ，为学 校未来





世纪之交 ， 中 国院校研究开始进人组织化发 展阶段 。 在上
一
个发展 阶段 ， 院
校研究主要是各高校 的 内 部事 务 ， 尽管 院校研究的 概念 不时 出 现在
一 些论文或
报告 中 ，但专 门 的院校研究论 文很少见 。 查 阅 中 国 知 网 可知 ， ２００ ０ 年 以前 ， 尽管
中 国学者关于院校研究 的文献屈指可数 ， 但院校研究 的 意义逐 步为人们所认识 。
①潘懋元 ．在 第
一 届 全 国 校际 高 等教育 科 学研究 所 （ 室 ） 工 作研讨会 上 的 总 结 报告 ［ Ｃ］ ／ ／潘懋
元 文 集 ． 广 州 ： 广 东 高 等教 育 出版社 ， ２０ １ ０ ： １ ０４ — １ ０７ ．
② 朱九思 文 革
”
后 中 国 第 一 所 实行改革 的 大学 ［ Ｊ ］ ． 高 等 教 育研 究 ， ２ ００３ （ ５ ） ： １
—
７ ．
③ 王炯 华 ．朱 九思 评传 ［Ｍ ］ ． 武 汉 ： 华 中科技 大 学 出 版社 ， ２０ １ １ ： １ ２９ 
—
１ ３ ０ ．
３２
理 论轻 纬 院校发展与大学治理专题
中 国院校研究 的发展与 院校研究分会的功能
比如 ， １ ９ ９ ５ 年 ，程星和周川发文指出 ： 院校研究在美国高校颇为 流行 ，美国 的做法
可 以 给我们很多启 示 。？ 钟秉林 、 赵应生 、洪煜在对中 国 高等教育研究状况进行
统计分析后指出 ，院校研究还没有受到广泛重视 ，对高校管理实践的指导功 能发
挥得不够 。 在他们看来 ， 院校研究需要具备 的条件正在不断成熟 ，前景广 阔 。
？
２０ ００ 年 以来 ， 院校研究呈现 出 日 渐活跃的趋势 ，组织化的 院校研究得到 发展 。 中





年以 前形成强烈 的反差 。 此后期 刊论文增长很快 ， 每年都在 ２ ０
？
４ ０ 篇之 间 。？
此外 ，还出现了
一
批院校研究的博士和硕士学位论文 ， 以及院校研究 的教材和专
著 。 这些都为 院校研究的组织化发展提供了必要的理论支持 。
２０ ００ 年 ３ 月 ，华 中科技大学院校研究中 心成立 ，这是 中 国第
一个直接 以 院校
研究命名的专业研究机构 。 该中 心成立 以 来 ， 不仅承担 了 大量的本校专题咨询
研究任务 ，而且通过开展院校研究 的研究 、组织 院校研究人员培训 、举办 院校研
究学术研讨会 、推介美国院校研究 的理论与方法 、协调 院校研究 的 国 际交流与合
作等途径 ，推动 了中 国院校研究由 自 发阶段向组织化阶段的过渡 。 组织化 阶段
的院校研究表现 出研究机构 的类 型增 加 、地位更加稳 固 、研究的 专业化程度提
高 、发挥的作用更显著等特点 。 前
一
个阶段发展起来 的高等教育研究机构大多
都承担了 院校研究的 任务 ， 继续发挥着院 校研究 的作用 。 刘献君教授课题组
２０ １４ 年对中 国 ８ ７８ 所本科高校进行的调查结果显示 ，有 ５ １４ 所高校设有髙等教
育研究机构 ， 占本科院校总数的 ５ ９％ 。 在 ５ １ ４ 所建立 了 高等教育研究机构 的高
校 中 ，有 １００ 所设有 高等教育学硕士点 ， 占 １ ９％ ； １ ０ ９ 所设有教育经济与管理硕士
点 ， 占 ２ １ ％ ； ２０ 所设有高等教育学或教育经济与管理博士点 ， 占 ４％ （ 尚有部分高
等教育学学位点未放在高等教育研究机构 中 ，故没有统计在 内 ） 。 因 为设有高等
教育学和教育经济与 管理硕士 学位点 的高校基本上是重合 的 ， 由 此可 以 确定院
校研究是大部分高等教育研究机构的主要任务 。 这些 机构开展院校研究的方式
多种多样 ，主要包括 ：受高校领导委托开展专题研究 （ ８ ３％ ） 、参与制 订高校发展
规划 （ ６ １ ％ ） 、收集与分析高校运行资料 （ ６０％ ） 、参与教学评估 （ ５８％ ） 、为高校领导




② 钟秉林 ，赵应生 ， 洪 煜 ．我 国 高等教 育研 究 的 现状分析 与 未 来展 望—基于近三 年教 育 类
核心 期 刊论文量化分析的研 究 ［Ｊ］ ．教育 研究 ， ２０ ０９ （ ７ ）： １４
—
２ １ ．
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
撰写报告或讲话稿 （ ５ ４％ ） 、参与制 订高校章程 （ ４５％ ） 、受行政部 门或 院系委托开
展专题研究 （ ３ ９％ ） 、开展校 史研究 （ １ １ ％ ） ，其他 如定期 编印 院校研究 内 部数据 、
与本校其他职能部 门举办午餐会共同探讨问题等 （ ８％ ） 。
？
２０ ００ 年 以来 ，为 了适应高等教育发展的新要求 ， 中 国 高校陆续设立 了
一批新
的行政机构 ，包括发展规划 处 、政策法规 处等 ， 院校研究在部分高校被 明 确 列人
它们 的职责范 围 内 。 比 如 ，上海交通大学规划 发展 处是学校 战 略研究 和 咨询部
门 ， 在其 ９ 项主要职能 中 ，第 ７ 、 ８ 项分别 为
“





开展 院校研究 ，协 助 和参与相 关部 门 的工作研
究
”
，这两项职能都属 于院校研究 范畴 。 与规划 发展处合署办公 的 学校改革与发
展研究室的主要 工作 目标是 ：及时跟踪 和研究相关经济 、政治 、教育 、科技 等方面
的方针政策 ，把握对学校 当前发展或未来发 展有重大影响 的 政策动 向 ，组织有关
专家进行深入研究 ，并结合学校发展 中 的重大 问题进行对策研究 ，起草相 应 的改
革 、发 展咨询报告 ， 为学 校领 导科学决策 提供依据 。
？ 该机构 的主要工作 基本上
都属 于院校研究范畴 。
院校研究的 组织化表明 ， 中 国高校对院校研究 的重视程度得到 了加强 ， 院校
研究越来越成为高校 自 觉 的需要 ， 院校研究的组织方式越来越 多样化 ， 院校研究
的地位得到巩 固 。
院校研究是 区别 于学科专业院 系或研究 院所 （中 心 ）学术研究 的
一 种特殊 的
研究 ， 如上所述 ， 中 国 高校大多都建立 了 院校研究 的 组织机构 。 在很多高 校 ， 院
校研究机构变化频繁 多样 ，包括名称变更 、 职能转换 、隶 属关系调 整 、领导关系变





与美国 院校研究 中 心 （办公室 ） 往往 归 属教 务长 和学术 副校 长领 导不 同 ， 中
①刘 献君 ， 刘 怡 ，余 东升 ， 等 ．在 机构转型 中 深化院 校研究—基 于 对我 国 本科 院 校 高教研 究
机构 的 调查 ［Ｊ］ ．高 等教育研究 ， ２０ １ ５ （ １ １ ） ： ４ ２
—
４ ９ ．









０６ ］上《口 ： ／如 １ ＆１１ ． ３卜
ｔｕ ． ｅｄｕ ． ｃｎ／ ｉｎ ｆｏ／ １ ０ ０２ ／ １ ０ １ ７ ． ｈ ｔｍ ．
３４
理 论经 纬 院校发展与大学治理专题
中 国院校研究 的发展与 院校研究分会的功能
国 院校研究机构种类多样 ，归 属关系差别很大 。 归属关系 的差别从
一
个侧面反
映了不 同高校院校研究的属性及其职能 范畴 ，从早期常常 附设于教务处或党委 ／
校长办公室到后来大多独立设置 ， 中 国 院校研究机构地位和属 性 的变化与 院校
研究从 自 发到组织化的发展历程基本上是
一
致的 。 但不论是在早期 自 发阶段还
是在后期组织化阶段 ， 中 国院校研究机构 的根本性质保持了稳定 ， 即行政咨询研
究 。
尽管行政咨询研究表明 院校研究是





项独立的研究职能 。 在 中 国 高
校中 ， 除后勤保障机构外 ，主要设置两类机构 ．？
一
类是教学科研机构 ，包括各种学
科专业教学和科研机构 ， 比如 ， 学 院 、学系 、 研究院 、创新 中心等 。 这些机构 承担
着学校人才培养 、科学研究和社会服务的职能 ，是学校 的功 能组织机构 ；另
一
类
是行政机构 ，包括党政工团等担负各种行政管理与服务职能 的机构 。 与学术研
究只可能被赋予教学科研机构不 同 ， 院校研究既 可能被赋予相关 的教学科研机
构 ， 比如 ， 高等教育研究所 （ 院 ） 或教育研究院等 ，也可能被赋予行政机构 ， 比如 ，




种直接的应用性研究 。 与学术研究不 同 ， 院校





， 即 分析具体高校的具体情况 ， 以 探讨同
类高校办学所遵循的共同规律 ； 院校研究尽管都是针对具体高校的 ，所关注 的也
是具体问题 ，但它的落脚点就在它所关注 的具体问题上 。 与科学研究 中 的开发
应用研究不同 ， 开发应用研究所设计或提出 的 问题解决方案往往是惠及大众的 ，
而院校研究则直接面 向具体高 校的改革 、发展与建设 ，服务于具体高校的 办学 。
作为
一
种研究活动 ， 院校研究遵循基本的科学研究规范 ，包括 以真善美为基本原
则 ，尊重客观事实和数据 ， 遵循科学理性 。 科学研究讲究专业性 ， 它是学科专业
学者的领地 ，院校研究也追求专业性 。 中 国 院校研究在 自 发阶段存在 的主要 问
题就是非专业性 ， 由 于院校研究几乎与高等教育学科研究 同 时起步 ， 当时 的 中 国
不仅高等教育学科研究缺少专业学者 ， 院校研究更是外行学者和行政领导的试
验场 ，几乎没有专业学者的参与 。 可以说 ，一批外行学者是 中 国 院校研究 的先行
者 ，他们 的研究为组织化的院校研究提供了借鉴 ， 打下 了基础 。 新世纪 以来的组
织化研究不但有 了更稳 固的组织保障 、制度保障 ，更重要 的是有 了 一大批专业学
者的加人 ，提升 了 院校研究的水平 ，使院校研究发挥了更大的作用 。
３５
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院校研究具有行政咨询性质 ，尽管它不承担具体 的行政决策和执行职能 ，但
服务于高校办学的行政决策 。 与其他国 家或地区相 同 ， 中 国 院校研究 的 目 的从
一开始就是为高校领导和管理决策提供咨询 意见 或建议 ，发挥着行政辅助作用 。
正 因为如此 ， 中 国 院校机构不仅有属于行政机构系 列 的 ，而且有属 于学术机构 系
列 的 ，还有兼具行政机构 和学术机构双重属性 的 ； 院校人员 有 的属 于专职行政人





务 ， 又承担高等教育学科 的 教学科研任务 。 院校研究 的行 政 咨询 性质常 常使院
校研究机构和相关人员处于 比较尴尬 的境 地 ， 因为 其他行政机构 往往掌 握大小
不等 的行政权力 ，包括办学资源 的 配置权 以及相关办学事务 的 处置权等 ， 比 如 ，
教务处负责全校教学 资源 的分配 ，人事 处负 责全校教 职工 的晋升 和考 核 ， 等等 。
但院校研究机构直接面对 的是学校领导 的决策需要 ， 换句话说 ，领 导需要就有 地
位和影 响 ，领导不需要就可能没什么地位和影 响 。 它 既不掌握 实际 的办学资源 ，
不对任何资源拥有处置权 ， 更不 能代 替领导决策 。 这就决定 了 院校研究机构 和
人员要在学校有地位 、有影 响 力 ，必须提 高研究水平 ， 更好地 为领导决策 提供有




中国 院校研究已 有 ４ ０ 年 的历 史 ， 院校 研究组织机构数量 庞大 ， 从业人员 众
多 ， 但客观上讲 ， 并没有形成必要 的 院校 研究规范 ， 包括还没有形 成 院校研究组
织规范 ，没有形成关于 院校研究机构职能范 围 、人员数量 、工作 要求 、 从业资格 的
规定等 。 这就使得各高校在 院校研究机构组织建设 中缺乏依循 ， 都是根 据 自 身
对院校研究 的认识和理解来设立机构和配 备人员 。 因 此 ， 中 国高 校 院校研究 的
组织方式多种多样 ，各校之 间差 异很大 ， 甚至 可以 说 ，不存在 两所 完全相 同或 相
似 的高校院校研究组织 ，有 的 即使名 称相 同 ， 职责范 围 也存在差 异 。 就 院校研究
机构 的组织性质来看 ，概 而言之 ，有三种 主要模式 。
１ ．行政专责模式
行政专责模式是指高校 将 院校 研究 纳入行政职能 范畴 ， 设立 专 门 的 行政组
织机构 ，赋予其院校研究 职能 。 采用这
一模式 的组 织形式有 发展规划处 、政 策法
规处 、计划发展处 、学科建设办公室等行政 职能处室 （部 ） ，上 文所提到 的 高等教
育研 究机构 调查 大多不包括这类组织机构 。 这些机构 在承担 院校 研究 职能外 ，
往往 还要承担
一些专 门 的行政职能 ，掌握有关 的行政权力 ，这样无形 中便强 化 了





中国院校研究 的发展与 院校研究分会的功 能
责学校章程建设与重要制度建设 。 第二 ， 负责组织 和协调学校总体发展规划调
研 、制订和执行方案设计
；
参与组织 和协调学校各项事业发展规划 的调研 、制订
和执行方案设计 。 第三 ， 负责组织和协调学校政策研究 ，进行重要改革调研 、决
策咨询 、政策制定与执行方案设计 。 第 四 ， 负责学校统计与数据管理工作 ， 负责
综合统计上报与专项统计审核 ，进行相关统计资料分析 。 第五 ， 负责组织 学校高
等教育研究工作 ，组织高等教育研究所按照学校要求开展高等教育研究 、高等教
育学二级学科点建设与研究生培养 、 《 同济教育研究 》杂志 编辑出 版等工作 。 第
六 ， 负责协调学校办学质量评估工作 ，组织办学质量评估 院按 照学校的要求开展
院系办学质量评估以及有关的专项评估 ，并开展有关办学评估问 题研究 。 第七 ，
筹划和协助组织起草有关学校发展重要文件和综合性报告 。 第八 ， 保持与 国 家
教育部 、上海市教委有关职能部 门联系 ，接受指导 和争取支持
；
保持与各兄弟院
校联系 ，沟通信息 ，获取借鉴 ；加强与校内 其他职能部门 的联系与合作 ， 提高工作
效能 。 第九 ，承办学校党委和行政领导交办 的其他事项 。 ？ 在这些职责 中 ，第
一
、
二 、三 、四 、六 、七项都包含了 院校研究 。 行政专责模式将院校研究职 能与部分行




学术兼理模式是指高校不将 院校研究作 为行政职能 ， 而将其赋予 高等教育
研究机构 ， 由高等教育研究机构在承担高等教育学科研究 的 同时担负院校研究
职能 。 中 国多数以 高等教育为研究对象的教育研究院 、教育科学研究院 、髙等教
育研究院 、高等教育研究所 、教育学院等都承担 了
一
定 的 院校研究任务 。 前文所
述的华中科技大学院校研究 中心就附设于教育科学研究 院 ， 利用教育科学研究
院的学术力量 ，开展院校研究 ，为学校相关行政决策提供咨询方案或建议 。 成立
于 １ ９８６ 年 的复旦大学高教所脱胎于原教务处所辖的高等教育研究室 ，在承担高
等教育 问题的理论和实证研究 、研究生教育等任务 的 同时 ， 还承担着院校研究的
任务 。 该所立足于为学校改革发展服务 ， 紧密配合校 内各项改革开展专题研究 ，
为学校 的发展规划和重要决策 提供信息 与咨询 。
？
对于采用这一组织模式的高




② 复旦大 学 高 等教 育 研究 所 ？ 概 况 ［ＥＢ／ＯＬ］ ． ［２ ０１ ８ －０３－ ０８ ］ ． ｈ ｔｔｐ ： ／／ｗｗｗ． ｉｈｅ ． ｆ ｕｄａ ｎ． ｅｄｕ ． ｃｎ／
２７ ００ ／ ｌ ｉｓ ｔ ． ｈｔｍ ．
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
校 ，相关院所 的主要职能是高等教育学科研究 和研究生 教育 ， 院校研究往往是通
过项 目 委 托的方式开展 的 ， 也就是说 ， 院校研究是相关院所兼任 的职能 。 这
一组
织模式的优势在于研究人员 拥 有 比较好的高等教育 理论素 养 ， 能 够 比较理性地
认识和理解高校教育与管理 的相关问 题 ， 所提 出 的 问 题解决方案 或建议往 往能
够发人深思 。 与此同时 ， 由于相关研究人员平 时对学校 实际工作知之甚少 ， 对相
关问题的 复杂性及其所牵涉 的各种矛盾关系 认知不足 ， 因 此 ， 所提方案或 建议 的
可行性或操作性不足 ，这也是相关研究 常常为人所诟病的地方 。
３
． 混合模式
混合模式是指不 同于上述两类组 织机构 ， 高校所设立 的 髙等 教育研究 所室
（中 心 ） 。 这类组织机构往往介 于行政机构与学术机 构之 间 ， 与行政专责机构不
同 ，它们 不承担实际行政职能 ，不具有行政效能 ；与 学术兼理机构不 同 ，它 们没有
高等教育学科研究和研究生教育 职能 ，学 术影 响 力不强 。 学 校对它们 的职 能定
位往往 比较模糊 ，缺乏 明 确 的要求 ， 它们
一
般被 归入 学校直属 机构 ， 有 的也列入
行政机构 系列 。 这类机构 的人员不多 ，开展的 工作 比较杂 ， 院校研究是其工作 职
责之一 。 它们 主要根据 学校分管领导或 主要领导 的 要求 ， 对学校一些具体 问 题
进行研究 ，研究结果主要 为 相关领导 或 主要 领导 考 虑问题或 决策 时 提供参考 。
这类机构 的 数量较大 ，它 们所开展的 院校 研究 的 影 响常常取决于学校 分管 领导
的 重视程度和 自 身主要负责 人在学校行政方面的 影响力 。
三 、 中国院校研究人员及其作用
与 台 湾校务研究 的发展不 同 ， 中 国 院校研究 可 以 说是在零起点上 发 展起来




中走 出 来 ，高等教 育研究 开始起步 。
尽管美 国院校研究 已经发展得非常成熟 ，但 当 时中 国与美 国 之 间基本是隔绝 的 ，
中 国与美 国高教界几乎没有交流 ，对 中 国 高教界而言 ，学 习 或借鉴美 国 院校研究
的经验遥不可及 。 当然 ， 后来改革开放 了 ， 中 国与 美 国 高教 界 的交流扩大 了 ， 其
院校研究逐渐 为我 们所熟悉 ，对我 国 院校研究 的 发 展起到 了 积极 的 促 进作 用 。
经过 ４ ０ 年 的探索和发展 ， 中 国建立 了
一
个庞大 的 院校研究体系 ，尽管组织 机制还
需要 完善 ，作用还有待提升 ，但不可否认 ， 中 国 院校研究人员 不但数量增加 了 ， 而
且 构成 和素质也发生了重要改变 ， 发挥的作用越来越大 。





之所以说中 国院校研究是从零点开始起步的 ， 是 因 为 当 时 的院校研究非但
没有髙等教育理论支持 ，而且 高校办学几乎没有成熟 的经验可资借鉴 。 院校研
究人员往往是从教师和行政部门人员 中 临时抽调 出 来的 ，完成研究任务后各 自
返 回 自 己的部门 和工作 岗位 ，即便成立 了 高等教育研究所 （室 ） ，人员配置也是拼
凑起来的 ，人们对脘校研究都不 明就里 。 ４ ０ 年来 ， 中 国 高等 教育体系 逐步健全 ，
规模不断扩大 ，院校形式越来越多样化 ，高校 的功能不断得到强化 ， 髙 等教育 已
经发展成为经济社会进步的动力源泉 。 高校办学 的 内外环境发生 了翻天覆地的
变化 ，为了适应提高办学水平和办学效益 的要求 ， 高校越来越重视院校研究 。 与
此 同 时 ， 高等教育学科研究成果越来越丰富 ， 高校所培养的高等教育学或相关学
科的硕士和博士毕业生大量充实 到院校研究机构 当 中 ， 改变 了 院校研究人员构
成 ，使院校研究人员 的素质整体上有 了 显著提升 。 在众多 院校研究人员 中 ，专职
行政人员是主体 ， 占 了绝 大多数 ； 学术研究人员 数量虽然不 占优势 ，但产生 了积
极而重要的影响 。
１ ．专职行政人员
谁在做院校研究 ？ 在不 同 国 家或地 区高校可 能有不 同 的答案 。 毫无疑问 ，
在美 国高校是院校研究 中心 （办公室 ）工作人员 。 院校研究在美 国高校 中是一种










岗位上 ，很明确就是专门 承担 院校研究工作 ，其身份既不 同 于教师 ， 又不 同 于





这个概念虽然在学者们看来是清晰 的 ， 指不 同 于高等教育学
科研究或学术研究的 、一类关于具体高校 办学问题及其解决方案和策略 的研究 ，
但高校办学 中却较少使用这个概念 ， 相关组织机构也较少直接命名为 院校研究
中 心或办公室 ， 即便在相关组织机构的职能 中涉及院校研究 ， 表述上也很少使










只在特定的场合使用 ， 比 如 ，在 院校研究分会的会议上 。 尽管如 此 ， 根据 院校研
究机构的职能及参与相关工作的情况 ，可 以把 与政策 、规划 、发展 、计划 、督导 、评
① 周 川 ？ 院 校研 究 的 职能 、功能及其条件 分析 ［Ｊ］ ． 高等教 育研 究 ， ２００ ５ （ １ ） ： ４ ０— ４ ６ ．
３９
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
估以及学科建设办公 室 、 重点建设办公室等部 门 的研究咨询人员 看作 是院校研
究人员 。 从他们 的身份归 属 角度来讲 ，他们是高校专职行政人员 。
从事院校研究的专 职行政人员 是 中 国 院校研究 人员 的 主体 ，他们 归属行政
系列 ， 根据行政职位或职级享受 相应 的行政待 遇 。 与早 期 院校研究机构往往附
设于教务处 、党 委办 公室或 校 长办公室 不 同 的是 ， 院校研究进人组织 化 阶段 以
来 ， 政策 、 规划 、计划 、督 导 、评估 等工作在 中 国 高校 都 由 常 设行政 部 门 负 责 ， 所
以 ， 院校研究人员 工作的 稳定 性 比较高 ，长期 的 院校研究工 作实践 锻炼 以及各 种
院校研究培训班 、研讨班对院校研究的 影响 越来越 大 ，加上 很多 高等教育学及相
关学科专业硕士和博士毕业 生的加人 ， 他们 的 专业化程 度不断提高 。 如上所述 ，
中 国高校 院校研究常常与有关行政工作交织在 一起 ， 院校研究机构 承 担 了诸多
行政职能 ， 比如 ，战略规划 的执行与协调 、政策实施 的 评估与总结 、计划落实 的督
导与考核 、项 目 预算或资源分配 、绩效考核与奖励 ，等等 。 因 此 ， 院校研究人员
一
般都不是 只承担 院校研究职责 ，而是同 时承担包括院校研究 在 内 的多种职责 ， 他
们拥有多重身份 ， 既拥有开展院校研究的 权利 ，又拥有部分行政权力 。
２ ．学术研究人员
在中 国 院校研究人员 中 ，有
一
类学术研究人 员 ，他们 的本职 工作 不是或 主要
不是院校研究 ，但受学校 委托开展相关的 专题 咨 询研究工作 ， 为相关问 题决策 提
供参考意见或建议 。 这些学 术研究人员 主要 是高校教 育研究 院或 高等教育研究
院的专业人员 ， 他们的 主要 职责是教 育学科 或高等 教育 学科研究 。 学 术研究人
员 参与院校研究 主要有 两种形 式 ：
一 种是参 与本校 的 院校研究 。 受本 校主要 领
导或有关行政部 门 的委托 ，他们就学校有关工作存在 的 问题 开展研究 ， 向学校领
导或有关行政部 门提交专题研究报告 ，提 出他们 的 意见或建议 ； 另
一种是参与 外
校的 院校研究 。 有 的高校 自 身缺乏院校研 究力量 ， 便 聘请或 委托其他 高校的 高
等教育学术研究人员 ，通 过研究立项 的方式 明 确院校研究 的具体任 务和要求 ， 从
而达到获得专业咨询 意见或建议的 目 的 。 比较来 看 ， 从事 院校研究 的 学术研究
人员 的 数量远远少 于专 职行政人员 ， 这可能 与院校研 究 的 范式不 同 于 学术研究
很有关系 ，不少学术研究 人员 承担 院校研究任 务后 因为不能 转换研究 范式 ，导致
研究结果与现实需要差 距很 大 ，参 考价值 不大 。 能够 承担院校研究 的 学术研究
人员 对院校研究影 响很 大 ，一 方面 ， 他们 直接参与院校研究 ， 将高 等教 育学科理
论与解决院校 问题相结合 ，有 助于提升 院校研究的 水平 ，对有关高校提高决策 水
平发挥积极 的 促进 作用 ； 另
一
方面 ， 他们 常常 又是 院校研究理论 与方法 的 开 拓
者 ，对 院校研究专业化水平的提 高发挥着十分重要 的作用 。
４０
理论 终 纬 院校发展与大学治理专题
中 国院校研究的发展与院校研究分会的功能
除了上述两类人员外 ， 中 国 高校院校研究还有一类人员 ，他们的数量 可能少
于从事 院校研究的专职行政人员 ， 但多 于从事 院校研究的学术研究人员 。 根据
． 前述刘献君教授等对中 国 ８ ７８ 所本科院校进行的普查可知 ，有 ５ １ ４ 所高校设有高
等教育研究机构 ，其中 只有 ９％ 的高等教育研究机构主要从事学术研究 ；在研究




的性质来看 ， 主要是院校研究 。 无不令人遗憾的是 ， 这些机构经常处于彷徨之
中 ， 没有找准发展的路径 ，在学校 的地位不高 ， 没有发挥应有的作用 。
？
这就使得
这类机构研究人员 的身份和地位处于非 常尴尬的境地 。 他们人数众多 ，本来应





就研究对象而言 ， 院校研究属于 高等教育研究 。 但与高 等教育 的学科或学
术研究不 同 ，院校研究是对高等教育微观问题 ， 即对高校 内 部具体办学问题及其
解决办法 的研究 。 院校研究 的重 心在高校 ，侧重于微观研究而不是宏观研究 。
？
这就是说 ，院校研究的作用 主要表现为对所涉高校 的影响 。
高校是否需要院校研究 ，院校研究能够发挥什么作用 、发挥多大作用 ， 不但
取决于院校研究的水平 ，更取决于高校 的办学 环境 。 改革开放 以来 ， 中 国 高等教
育持续稳步发展 ，实现 了 由精英化 向大众化发展的过渡 ， 即将迈人普及化阶段 ；
政府赋予高校办学的 自 主权不断扩大 ，高校获得 了更多 的决策权 ，办学 的成效高
低和发展 的顺利便捷与否越来越取决于 自 身对办学定位和发展道路的选择 。 正
因 为如此 ，可供高校院校研究发挥作用的 空 间越来越大 。 有学者认为 ， 院校研究
对于推进高校管理现代化 ，推进高等教育发展和高等教育学的学科建设 ， 推进高
等教育法治建设 ， 具有重大而深远 的意义 。
？ 显然 ， 这主要是从宏观角度来认识
①刘 献君 ， 刘 怡 ， 余 东 升 ， 等 ．在机构转型 中深化 院校研 究—基 于 对我 国本科院校 高教研 究
机构 的调查 ［Ｊ］ ． 高等教育研 究 ， ２ ０１ ５ （ｎ ） ： ４ ２
＿
４９ ．
② 刘 献君 ， 刘怡 ， 余 东升 ，等 ．在机构转型 中 深化 院校研 究—基于对我 国 本科院校 高教研 究
机 构 的调 查 ［Ｊ ］ ． 高等教育研究 ， ２ ０１ ５ （ １ １ ） ： ４ ２
—
４９ ．
③ 刘 献君 ，赵炬 明 ， 陈敏 ．加 强 院校研 究 ： 高 等 学校改革和发展 的 必 然要求 ［Ｊ］ ．高等教 育研 究 ，
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的 ， 就微观而言 ， 院校研究 的作用主要表 现在三个方面 ：
１ ．绘制学校愿景
院校研究是前瞻性研究 ， 是 面 向 未来的 研究 ， 具有指 引 高校 发 展方 向 的作
用 。 在组织化 的院校研究得到发展之前 ， 很少有 中 国 高校 明 确 地提 出 自 身 的发
展愿景 。 进人高 等教育大众化 阶段后 ， 中 国 高校对发 展愿 景 的 重视程 度不 断加
强 。 从高 校的生命周期看 ， 中 国高校正处于转型发展 的 阶段 。
？
与 中 国经 济社会
持续快速发展 相适应 ，高等教育在经历 了从精英化到大 众化 ， 乃至普及化 的发展
后 ，高校实现 了从较小规模到较大规模甚至超大规模办学 的转变 ， 办学功 能越来
越 多样 ，办学环境和 内外部关系 越来越 复杂 ， 高校发 展 的不确 定性前所未有 。 尽
管院校研究本 身不作决定 ， 但是 ，它 为决策提 供预案 或 对策建议 ， 具有 使不 确定
的 问题获得解决的 可能 。 越 来越 多 的高 校发 挥 院校研究的作用 ， 责成 院校研究





相匹配 的愿景设计 ， 描绘未来 发展蓝 图 ，制定





















院校研究是 问题导 向 的研究 ，解 决实 际 问 题是其根本 目 的所 在 。 院校研究
不是为 了探究普适性 的理论 和 方法 ，而 以 解决具体高 校办 学过程 中存 在 的现实
问题为 目 的 ， 离开了高校 的现实办学 ， 就不存在真正 的 院校研究 。 院校研究 成果
主要是具体高校办学 问 题的解 决方案或对策建 议 ，是为 高校提供 的 咨 询意 见或
建议 。 与高等教育学术研究不 同 ， 院校研究 的成果
一
般 不会直接在期 刊发表 ，而
是提交给高校领导或相 关部 门 决策 审议 ， 很多院校研究提 出 的解 决具 体 问题 的
方案或对策建议被采纳或部分被采纳 ， 为解决 问题作贡献 。 从这个 意义上讲 ，高
等教育 的学术研究可 能是 只开花不 结果 的研究 ， 而 院校研究则是 一种 既开 花又
结果 的研究 ， 只是它开 的花 、结 的果大多局 限于













①别 敦荣 ． 高 校发展 战略规划 的 理论与 实践 ［Ｊ ］ ．现代教 育 管 理 ， ２０ １ ５ （ ５ ） ： １ — ９ ．
② 上海 交 通 大 学规划 发展处 ． 上 海 交 大
“
院 为 实 体
”
改 革校 院授 权协 议 签 订仪 式举 行 ［ ＥＢ／




















院校研究不仅为 高校领导和相关行政部 门 提供解决问题 的方案建议 ， 而且
为学校提供办学状况信息 ，监督办学过程 。 与学术研究重视学理依据 、事实与资
料验证不同 ，院校研究重视高校办学的实 时数据和事实情况 ，通过办学过程资料
和事实情况反映办学进程和状况 。 院校研究离不开数据 ， 没有数据的院校研究
没有足够的说服力 。 所以 ， 院校研究机构往往会建立 自 身的办学数据采集 系统 ，
或利用学校权威的数据源 ， 以确保能够实 时掌握办学运行资料 。 在大资料时代 ，
中 国 院校研究机构更加重视资料和数据源 ， 很多高 校在信息 化和 智能校园建设
中 ，提高 了 网络系统的软硬件水平 ，加强 了 信息 系统建设和数据服务 ， 数据挖掘
与分析报告 已经成为很多高校行政部 门 和学校领导研究相关问题 、作 出 重要决
策必不可少的依据 。 越来越多的高校开始注重发布办学数据年报 ， 比如 ，招 生年
报 、毕业生就业年报 、教学质量年报 、运行数据年报 、人才工作年报 ， 等等 。 这些
年报常常由具体行政职能机关编制 ，但编制资料年报的工作属于院校研究范 畴 。
这也说明 中 国高校 院校研究具有分散性 ，不 同 的行政职能机构常 常就 自 身职责
范围的工作提供数据报告 。 这是 由 中 国高校行政体制所决定的 ，行政机关数量
多 ，每一个行政机关都拥有完整且相对独立的行政权力 。 在智 慧校园建设中 ， 数
据集成与共享理念受到重视 ， 一些高 校开始建设集中统
一
的音视频和行为数据
信息系统 ， 以改变信息孤岛格局 ，更好地利用办学信息监督学校 的运行 。
四 、 中国院校研究分会的功能
中国 高校脘校研究能够实现从 自发阶段 向 组织化阶段 的过渡 ， 与 院校研究
分会的作用是分不开的 。 院校研究分会不但为开展院校研究鼓与呼 ， 而且为 院




中国 院校研究分会的成立时间不长 。 ２０ ０７ 年 ５ 月 ， 中 国 院校研究分会获批
成立 ，第
一届理事会于 ２ ００８ 年 ７ 月 组成 。 ？ 实际上 ，在此之前 ， 院校研究分会筹





中 国 高 等教 育评论
第 １ １卷 
备组 已经开展了 大量 的工作 ，对推动 院 校研究 的 发展发挥 了 重要 的 影 响 。 ２０ ００
年华 中科技大学院校研究 中心成立后 ，刘献君教授致力于成立 院校研究分会 ， 做
了大量与之相关 的工作 ，包括从 ２０ ０ ３ 年开始持续不断地组 织 院校研究学术研讨
会 ；开展院校研究人员培训和讲座 ； 出版 院校 研究著作 ，编写 院校研究教 材 ；在 高
等教育学硕士和博士教育 中开办 院校研究方 向 ，培 养专业院校 研究人才 ； 组织 院
校研究 的理论研究 ，编辑院校研究优 秀案例 ， 等等 ， 贡献重 大 。 这些 工作 的 开展
有力地推动 了院校研究在理论和实 践两个层 面 的 发展 ， 使原先一直 寄生 于高 等
教育理论研究的 院校研究迈 出 了专 门 化 的步伐 ， 使院校研究 的概念 和意 义为越
来越 多的人所认识 ，并逐步形成
一
个围绕 院校研究而结成的 学者团 队 。
院校研究分会的 建立是 中 国 院校研究学术共 同体形成 的标志 。 院校研究分
会是 中 国 院校研究工作者研究问题 、交 流经验 、 相互 合作 的 重要平 台 ， 是 院校研
究理论建设的组织者和相关理论成果 的 传播者 。 院校研究分会 如 同
一张大 网 ，
很多长期从事院校研究工作 的人士 在 院校研究分会 中 找到 了 归 属 ，这些志 同 道
合者共 同构成了 中国 院校研究 的 中坚 力 量 。 院校研究分会成立后 ， 广泛地吸收 、
团结各方面的研究力量 ，组织开展 了
一
系列 研究活 动 ，激励并 促成 了 四 川 省高等
教育 学会院校研究分会 、 陕西省 高等 教育学会院校研究分会 等地方 院校研究组
织 的建立 ，加强了 与美 国 、欧洲和 日 本等 国 家或地 区 的 院校协会 的交 流与合作 ，














。 根 据 中 国 高 等教育 学会有关规
定 ， 院校研究分会不再设下属分支机构 ，有 的省 市成立 的院校研究分会归属有关
省市高等教育学会 ，但其业务往往与 中 国 院校研究分会有密切关系 ，并接 受 中 国
院校研究分会 的指导 。 从这 个意义 上讲 ， 省市 院校 研究 分会可以 看作 是 中 国 院
校研究分会的外 围组织 。
中 国院校研究分会 以 团体会员 为主 ，会员 享 有人会 自 愿 、退会 自 由 的权利 。
经会长提名 ，可接受海外理事 。 截至 目前 ， 院校研究分会共有 团体会员 ８ ７ 个 ，个
人会员 １ ７ ７ 人 。 分会领导机关 由会员代 表大会 、理事会 、 常务理事会 等组成 。 会
员 代表大会是 最高权力 机构 ， 其职责包 括 ：第
一
， 制 定 和修 改分会管理规 定 ； 第
二
，选举和罢免理事 ；第三 ， 审议理事会 的工作 报告和 财务报告 ；第 四 ， 决定 重大
事宜 。 理事会是会员代表 大会 的执 行机构 ， 负 责领导 分会 工作 ，其职责包括 ： 第
理 论紝 纬 院校发雇与大学治理专題
中 国 院校研究 的发展与院校研究分会的功能
一
，执行会员代表大会的决议 ； 第二 ，选举和 罢免常务理事 、会长 、副会长 、 秘书
长 ；第三 ，筹备召开会员代表大会 ；第四 ， 向会员代表大会报告工作和财务收支情
况
；第五 ，决定副秘书 长人选 ； 第六 ，制定 内 部管理制度 ； 第七 ， 决定其他重要事
项 。 常务理事会对理事会负责 ，在理事会 闭会期 间行使理事会第
一
、 三 、 五 、 六 、
七项的职责 。 会长是分会的主要领导人 ，其职责主要有 四项 ：第
一
， 召集和主持
理事会及常务理事会 ；第二 ，检查会员代表大会 、理事会 、常务理事会决议的落实
情况 ；第三 ，代表本会签署有关重要文件 ； 第四 ， 处理其他重要事项 。 秘书处和秘
书长协助会长和常务理事会处理分会 日 常工作 。
中 国院校研究分会会长为华 中 科技大学刘献君教授 ， 秘书处挂靠华 中科技
大学 ，秘书长为陈敏教授 。 刘献君教授不仅在华 中科技大学院校研究工作 中发
挥 了领导作用 ，而且也是积极 的参与者 ， 尤其难能可贵的是 ，他在院校研究 的理
论研究和规范发展上开展了卓有成效的工作 ， 取得 了 丰硕的成果 。 在刘献君教
授的领导下 ，分会成为 中 国院校研究 的发动机 ，对推动 中 国 院校研究 的发展发挥
了特别重要的 作用 。
（ 三 ） 中 国院校研究分会的功能
中 国 院校研究分会的酝酿和成立适应 了 中 国 高等教育改革与发展的新形势
和新要求 。 新世纪以来 ， 中国 高等教育快速进入了 大众化发展阶段 ，高校需要应
对新的变化与发展 ，院校研究成为更多高校发展的迫切需要 。 可 以说 ， 高等教育
大众化发展 为 中 国 院校研究分会的诞生及其作用 的 发挥创造了 非 常适宜的条
件 ，院校研究分会也没有 辜负 时代 的呼唤 ，在促进高 等教育转型发展 、高校提高
办学水平和质量方面发挥 了不可替代的作用 。 根据章程 ， 中 国 院校研究分会主
要有七项业务 ，包括 ：第一 ， 组织开展 院校研究 ；第二 ，组织学术交流活动 ；第三 ，
总结交流院校管理与发展的经验和研究成果 ；第四 ，开展院校管理与发展的咨询
服务和培训工作 ；第五 ，接受有关部 门委托 ， 承担专题调查 、评估等工作 ；第六 ，编
辑出 版院校研究学术书刊和信息数据 ； 第七 ， 组织 院校研究成果 的评奖活动 。 从
院校研究分会成立 １ ０ 年来的工作情况看 ，它主要发挥 了学术交流 、理论建设和人
才培养三大功能 。
１ ．组织学术交流
中 国 院校研究分会成立 以来 ，通过搭建学术交流平台 、 开展各种形式的学术





次大型学术年会 ， 次年举行国 际学术研讨会 ， 比如 ， 院 校研究分会
４５
中 国 高等 教 育 评论
第 １ １卷































。 学术年会一般在 暑期举行 ，参会人员 踊跃 ，
会议规模均在 ５００ 人以 上 ，除 了 院校研究 学者外 ，主要是会员单位和其他高校 院
校研究工作者 ，包括高校领导 、有关行政机构工 作人员 和高等教育研究机构 的专
家学者 。 参加 国际学术研讨会 的 国外专 家学 者 主要来 自美 国 、 日 本 、 英 国 、爱尔
兰 、俄罗斯 、韩 国等 国家 。 国 际学术研讨会不 但促 进 了 院校研究 的 国 际交流 ，而
且扩大 了 中 国 院校研究 的影响力 。 此外 ， 每年还组织若干次小规模专题讨论会 ，
这些规模大小不等 的研讨会主题紧扣 中 国 高校改革与 发展需 求 ， 院校研究人员




理论研究是院校研究地位彰显 和作用 发挥 的命脉 ，从理论储备看 ， 中 国 院校







理做材料 ，见 了 具体 的 问题 ，方才能寻 出一个解决 的 办法 。
”？院校研究分会一直
致力于发展 院校研究理论 、构 建 中 国 院校研究理论体系 。 除 了 吁请部分高等教
育研究学术期刊开辟 院校研究专栏 ，鼓励发表院校研究 理论研究成果外 ， 分会组
织有关研究人员还编辑 出版了 院校研究理论著作 ， 翻译 出 版 国外 院校研究专著 ，
推介 国外院校研究的 理论与方法 。 近 年来 ，在院校研究 分会 的支持下 ，一批 院校
研究著作得 以 出版 ，促进 了 院校研究理论与方法 的普 及 ， 也提升了 院校研究 的专
业化水平 。 近年来出 版的相关著作有 《院校研究论略 》 、 《管理咨询与 院校研究 》 、
《大学 战略与规划 》等 ２０ 余部 ，编辑 出版 了５ 辑 《 中 国 院校研究案例 》 。 这 些理论




院校研究能否发挥作用 ，在很大程度上 取决于其专业化水平 。 没有
一
支专
业化的院校研究人员 队伍 ， 院校研究 的地位难 以稳 固 ， 院校研究也不可 能发挥积
极而重要 的作用 。 院校研究分会成立 以来 ，采取 了 一系 列措施培 养院校研究专
① 胡 适




［ Ｊ ］ ．每周 评论 ， １ ９ １ ９ （ ３１ ） ．
４６
理论 好 纬 院校发展与大学治理专題
中 国院校研究 的发展 与院校研究分会的功能
业人才 ， 以改善院校研究人员 的构成 ，发展专业化 的院校研究 。 根据 中 国 高校阶
段性发展任务和院校研究的需要 ，分会陆续组织 了系列研讨培训 活动 ，持续 开展
院校研究理论与技术培训 ， 向 院校研究人员传播和普及 院校研究的新理论 、新方



















组织培训外 ， 院校研究分会利 用分会专家资源 ，促成 了部分高 校在高等教育学 、
教育经济与管理等硕士和博士教育学科开办院校研究方向 ，开设院校研究课程 。
比如 ，华 中科技大学教育科学研究院 、厦门 大学教育研究 院等在开办 院校研究方

























等课程 。 这使得一批侧 重 院
校研究的硕士 、博士毕业生加人 了 高校 院校研究团 队 ， 增强 了 院校研究 的实力 ，
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
ｍ ｏｄｅ ．Ｆｕｌ ｌ
－
ｔ ｉｍｅａｄｍｉ ｎ ｉｓ ｔｒ ａｔｏｒ ｓａｃ ｃｏｕｎｔｆｏ ｒ ｔｈｅｖａｓ ｔｍａ
ｊ
ｏｒｉｔｙｏｆ ｉｎｓ ｔ ｉｔｕｔ ｉ ｏｎａ ｌｒｅｓｅａｒｃｈｅｒ ｓ； ａｎｄａｃａ
？
ｄｅｍ ｉ ｃｒｅｓ ｅａｒｃｈｅｒ ｓ ， ａｌ ｔｈｏｕｇｈ ｎｏｔｄｏｍ ｉｎａｎ ｔ ， ｐ ｌａｙ ａｐｏ ｓ ｉｔｉｖｅａｎｄ ｉｍｐｏ ｒｔａｎ ｔｒｏ ｌ ｅ ． Ｉｎ ｓ ｔ ｉｔｕ ｔｉ ｏｎａｌ ｒｅｓ ｅａｒ ｃｈ
ｐ ｌ ａｙｓａｎｉｍｐｏ ｒｔａｎ ｔｒｏ ｌｅｉｎｄｒａｗ ｉｎ ｇｕｐｔｈｅｄｅ ｖｅｌ ｏｐｍ ｅｎｔ ｖ ｉ ｓｉｏｎ ｓ ？ ｓｏ ｌｖ ｉｎｇｐ ｒａｃ ｔｉ ｃａｌｐ ｒｏｂ ｌ ｅｍｓ ａｎｄｓｕ
？
ｐｅｒｖ ｉ ｓ ｉｎｇ ｔｈｅｒｕｎｎ ｉｎｇｐｒｏｃ ｅｓ ｓｏｆｕｎ ｉｖｅｒ ｓｉ ｔｉ ｅｓ ．Ｗｈａｔ
，
ｓｍｏ ｒｅ ， ｔｈｅ ｒｏ ｌｅｏｆ ｉｎ ｓｔｉｔｕ ｔ ｉ ｏｎａ ｌｒｅ ｓｅ ａｒｃｈ ｉｎ
Ｃ ｈｉｎａｉ ｓｉｎｓｅｐ ａｒａ
ｂ ｌ ｅｆｒｏｍｔｈｅｅ ｓｔａｂ ｌ ｉｓｈｍｅｎ ｔｏｆｔｈｅ Ｉｎ ｓｔｉ ｔｕｔ ｉｏｎａｌＲｅｓ ｅａｒｃｈＳｏｃｉ ｅｔｙ
．Ｔｈｅ Ｉｎｓ ｔ ｉｔｕ ｔｉ ｏｎａ ｌ
Ｒｅｓｅａ ｒｃｈＳｏｃｉ ｅｔｙｈａ ｓｂｅｅｎｓｅ ｔ ｕｐ ｉｎ２００７ ？ ｗ ｈｉ ｃｈｎｏ ｔｏｎ ｌ ｙｓ ｔｒｏｎｇ ｌｙｓｕｐｐｏ ｒｔｓｔｈｅｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎ ｔｏ ｆ
ｉｎｓｔ ｉｔｕｔ ｉｏｎａｌ ｒｅｓ ｅａｒｃｈｔｈ ｒｏｕｇｈｏｕ ｔｔｈｅｃｏｕｎｔｒｙ ， ｂｕ ｔａｌ ｓｏｄｏ ｅｓａｌ ｏ ｔｏ ｆｗｏｒｋｆｏ ｒｔｈｅｓｐｅｃ
ｉ ａ ｌ ｉｚａｔ ｉ ｏｎｏｆ
ｉｎｓｔ ｉｔｕｔ ｉｏｎａｌｒｅ ｓｅａ ｒｃｈａｎｄｐｒ ｏｍｏ ｔｅｓｔｈｅｏ ｒｇａｎｉｚａｔｉ ｏｎａｌｄｅｖｅ ｌｏｐｍｅｎ ｔｏｆｉｎｓ ｔ ｉｔｕｔ ｉｏｎａ ｌｒｅｓｅａｒｃｈｉｎ
Ｃｈｉｎａ．
Ｋｅ ｙｗｏｒｄｓ ： ｉｎｓｔｉ ｔｕｔ ｉｏｎａ ｌｒｅ ｓｅａｒｃｈ ；ｉｎ ｓｔ ｉｔｕｔ ｉ ｏｎａｌｒｅｓ ｅａｒｃｈｏｒ ｇａｎ ｉ ｚａｔ ｉｏｎ ；ｔｈ ｅ Ｉｎ ｓｔ ｉｔｕ ｔｉ ｏｎａ ｌＲｅ
？
ｓｅａｒｃｈＳｏｃｉｅｔｙ ； Ｃｈ ｉｎａ
４８
